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Dando cumplimiento a las normas establecidas en el reglamento de grados y 
títulos de la sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo para optar el 
grado de magister en Gestión Pública presentamos el siguiente trabajo: Clima 
organizacional y la Satisfacción laboral del personal administrativo del Hospital 
Nacional Cayetano Heredia del distrito de San Martín de Porres – Lima, 2014. 
La presente investigación tiene la finalidad de establecer la relación entre la 
variable Clima organizacional y la Satisfacción laboral, está dividida en  ocho 
capítulos: En  el  Capítulo I se expone el planteamiento del problema: incluye    
formulación del  problema,  los  objetivos, la  justificación, las limitaciones  y  los 
antecedentes. En  el  Capítulo  II:   que  contiene  el  Marco teórico  sobre  el  
tema  a  investigar: adaptación y asertividad.  En el Capítulo III: se desarrolla el 
trabajo de campo y el proceso de la  contrastación de hipótesis; las  variables de 
estudio, diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y los métodos de análisis.   En el Capítulo  IV y V corresponde a la 
interpretación de los resultados; que comprende la descripción y discusión del 
trabajo de estudio.  Finalmente el capítulo VI, VII y VIII que comprenden las 
conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
merezca su aprobación. 
 
Job Alberto Saavedra Saavedra 
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La presente  investigación  tuvo como problema general    ¿Cuál es la relación 
que existe entre el clima organizacional y la satisfacción laboral en el personal 
administrativo del Hospital Nacional Cayetano Heredia del distrito de San Martin 
de Porres-Lima, 2014? y como objetivo general determinar la relación entre el 
clima organizacional  y la Satisfacción laboral en el personal administrativo del 
Hospital Nacional Cayetano Heredia del distrito de San Martin de Porres-Lima, 
2014. 
 
La investigación  es de tipo básica, que incluye un carácter descriptivo – 
correlacional, el diseño fue no experimental y de corte transversal. La muestra es  
probabilística, de tipo estratificado; estuvo formado por de 117 trabajadores del 
Hospital Nacional Cayetano Heredia.   
 
Para la recolección de datos se utilizó instrumentos creados por  la Dra. Sonia Palma 
Carrillo (2005). 
 
Se utilizó el coeficiente estadístico Rho de Spearman, se encontró  que  existe una  
correlación entre  el clima organizacional y la satisfacción laboral del personal 
administrativo del Hospital Nacional Cayetano Heredia se utilizó en esta 
investigación. Se obtuvo un coeficiente de correlación de r= 0.636 con una p=0.00 (p 
< .05), con el cual se rechaza  la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula. 
 











The present study had the general problem,’ What is the relationship between 
organizational climate and job satisfaction in the administrative staff of the National 
Hospital Cayetano Heredia in district of San Martin de Porres - Lima, 2014? The 
main objective is the determination about the relationship between organizational 
climate and job satisfaction of the administrative staff in National Hospital 
Cayetano Heredia Lima, 2014.  
This is a basic type research that includes a descriptive nature - correlational 
design was non-experimental, cross sectional study. The sample is probabilistic, 
stratified type; it consisted of 117 workers Cayetano Heredia National Hospital.  
Instruments created by Dr. used . Collecting data for Palma Sonia Carrillo (2005 ). 
 In the Statistical Spearman Rho coefficient was found that there is a correlation 
between organizational climate and administrative staff satisfaction. National 
Hospital Cayetano Heredia was used in this research. It was obtained a correlation 
coefficient of r = 0.636 with p = 0.00 (p <.05), in which the alternative hypothesis is 
rejected and the null hypothesis is accepted.  
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